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度和 鼓励科研人 员走 向市场
,
以构适技术进 步动 力机制



























































































但是转化为商品并形成规模效益的仅为 10 % ~ 15 %
,




























































































































在 1 9 9 4 年被
评为世界最大的 5 0 家企业中
,









1 9 9 4 年我国 5 0 家最大工业企业销售
总收入折成美元约合 1 5 27 亿美元
,
还不及美国通用汽车公司一家的销售收入 1 5 7 6 亿美元
。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































工业产品质量达到国际 60 年代中期水平的不到产品总数的 10 %
,
大部分产品比国际先进水







损失率约占总产值的 10 % 一 15 %
,
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